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1 Cet article très synthétique porte sur la localisation des deux territoires de même nom,
mentionnés à plusieurs reprises dans les annales des rois assyriens, au moins de la fin 8e s.
av. n.è. jusqu'à la moitié 7e s. av. n.è. Il s’agit d’une Parsuaš dans la région du Zagros et
l’autre  à  Fārs.  L’identification  de  la  ville  de  Mešta  mentionnée  dans  les  sources
urartéennes avec Hasanlu prouve qu’il faut voir cette Parsuaš du Zagros au sud de Urmia.
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